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ABSTRACT
Sponge X. testudinaria Pantai Iboih, Sabang, belum diketahui kandungan senyawa kimianya. Ekstraksi secara maserasi metabolit
sekunder X. testudinaria menggunakan pelarut  n-heksana menghasilkan 98 senyawa,  yang termasuk ke dalam golongan asam
lemak, fenol, dan steroid. Fraksinasi secara kromatografi kolom  menggunakan  fase  diam  silika  gel  60  dan  fase  geraknya 
n-heksana: etilasetat   (8:2   dan   7:3).   Identifikasi   kandungan   senyawa   dalam   fraksi menggunakan GC-MS. Dua senyawa
diidentifikasi dalam fraksi 13-16 mirip dengan Methylcyclopentane (RT=1,611 menit dan m/z=84) dan
Dodecamethylcyclohexasiloxane (RT=9,769 menit dan m/z=444). Empat senyawa dengan persentase area relatif besar
diidentifikasi dalam fraksi 40 mirip dengan 1,2-Benzenedicarboxylic acid (RT=14,198 menit dan m/z=222), Dihydromethyl
jasmonate  (RT=15,034  menit  dan  m/z=226),  Î²-Isomethylionone  (RT=15,218 menit dan m/z=206), dan Tetralin (RT=17,909
menit dan m/z=258).
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